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EVENTOS, JORNADAS, CONGRESOS
EVENTOS
Jornada: Pedagogías críticas y la educación popular. Debate en un 
contexto de pedagogías descolonizadoras en la región 23-25 Abril - Lugar: 
JujuyOrganizan: Maestría en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas 
Especialización Pedagogías para la Igualdad en Contextos Socioeducativos Diversos. 
pedagogiascriticastilcara2020@gmail.com
Jornada Regional de Educación. Más allá de la utopía. La inclusión posible
15 Mayo -Lugar: San Juan / Organiza: Escuela especial Susana de Castelli y Mundos 
Posibles.
mundosposibles@losmundosposibles.org
3° Jornadas sobre las prácticas docentes en la Universidad Pública. El proyecto 
político académico de la Educación Superior en el contexto nacional y regional. 28-29 
Mayo-Lugar: La Plata. Organizan: La Especialización en Docencia Universitaria y la 
Dirección de Capacitación y Docencia de la Secretaría de Asuntos Académicos de 
la Universidad Nacional de la Plata. jornadas.practicasdocentes@presi.unlp.edu.a
Jornadas Internacionales: Problemáticas en torno a la Enseñanza en la 
Educación Superior. Diálogo abierto entre la Didáctica General y las Didácticas 
Específicas. 5-7 Agosto - Lugar: Santa Fe. Organizan:Cátedras de Didáctica General 
y de Didácticas Específicas, nucleadas en el Instituto de Desarrollo e Investigación 
para la Formación Docente (INDI) y en el Instituto Superior de Música (ISM) de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. 
didacticaseneducaciosuperior4@gmail.co
Jornadas: “Educación, Género y Sexualidades”. Transformando los saberes 
desde la experiencia
5-7 Agosto - Lugar: Rosario. Organiza: Facultad de Humanidades y Artes (FHUMYAR) 
de la Universidad Nacional de Rosario. educaciongenerosexualidades@gmail.com
VI Congreso Internacional sobre Problemáticas en Educación y Salud. 
Despatologizar las diferencias: sobre identidades, géneros y sexualidad. 22-23 
Agosto - Lugar: CABA
Organiza: Fundación Sociedades Complejas. fundacion@sociedadescomplejas.org
